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الموزون، ودرازجو، والمحرزي  هدفت هذه الدراسة فحص فعالية مؤشرات مطابقة الفرد )رايت ملخص:
( 0.9، 0.6، 0.3، 0.0الموزون( في نماذج استجابة الفقرة عند اختالف قوة االرتباط الموضعي بين الفقرات )
 400000فرد )بمجموع 10000عينة تحتوي كل منها على  40باستخدام بيانات مولدة، وقد تم توليد استجابات 
 2الى + 2-ومعالم صعوبتها بين  1.79و  0,19اوحت معالم تمييزها بين فقرة تر 60فرد( على اختبار مكّون من 
بينها ارتباط موضعي، وتوزعت قدرات المفحوصين بشكل طبيعي. تم التحقق من افتراضات  %20منها نسبة 
نظرية استجابة الفقرة في البيانات باستخدام طريقتي: التحليل العاملي االستكشافي وتحليل البواقي باستخدام 
الفتراض االستقالل الموضعي. أظهرت  Q3الفتراض أحادية البعد، وطريقة مؤشر  NOHARMبرمجية 
النتائج زيادة نسبة األفراد ذوي األنماط غير المطابقة بزيادة قوة اإلرتباط الموضعي عند المؤشرات الثالثة 
ألفراد غير المطابقين في المحرزي الموزون(، وتوصلت أيضًا إلى أن نسبة عدد ا ،درازجو ،)رايت الموزون
مؤشر رايت الموزون أكبر من نسبة عدد األفراد غير المطابقين في مؤشر درازجو وموؤشر المحرزي 
الموزون. كما وأظهرت المؤشرات الثالثة نوعا من الثبات في خصائص توزيعها. وكذلك تشابه خصائص 
له الدراسة كان بين مؤشري رايت  والمحرزي. وأكبر معامل اتفاق توصلت ،شكل توزيع مؤشري درازجو
  الموزون ودرازجو.
 .نظرية االستجابة للفقرة، مؤشرات مطابقة الفرد، االرتباط الموضعي للفقرة كلمات مفتاحية:
_____________________________________________ 
Effectiveness of Person Fit Indices in Item Response Models with Different Degrees of Item 
Local Dependence  
Yaqoub Z. Al Shaqsy,*  Yousef A. Abu Shindi &   Rashid S. Almehrizi 
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 
____________________________________________ 
Abstract: This study aimed to examine the effectiveness of person fit indices (Wright’s weighted 
index, Drasgow index and Almehrizi’s weighted index) in item response models with different 
degrees of item local dependence (0.0, 0.3, 0.6, and 0.9) using simulated item parameters.  Item 
responses for 40 samples each with 10000 subjects (a total of 400000 subjects) were simulated on a 
test of 60 items. Item discrimination parameters ranged between 0.19 and 1.79 and item difficulty 
parameters ranged between -2 and +2. 20% of test items were manipulated to show local 
dependence for each level of local dependence degrees. Student ability was generated to follow a 
standard normal distribution. Assumptions of item response theory were examined in all data 
sets using exploratory factor analysis and residual analysis using NOHARM platform for 
unidimensionality and Q3 index for local independence. Results showed that there was an 
increase in the percentages of non-conforming persons when increasing the degree of items local 
dependence for the three person fit indices (Wright’s weighted index, Drasgow index and 
Almehrizi’s weighted index). Results showed also that the percentages of non-conforming 
persons were larger with Wright’s weighted index than with Drasgow index and Almehrizi’s 
weighted index. The distributional properties of the three indices showed relatively consistent in 
distributional properties. Drasgow index and Almehrizi’s weighted index were very similar 
distributional properties. Also, there was a larger agreement index between Wright’s weighted 
index and Drasgow index.  
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اهتم علماء القياس بالتحقق من صدق وثبات 
االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية، 
وكان الهدف من وراء ذلك هو تحقيق 
أعلى درجة من الموضوعية والدقة في تلك 
االختبارات، حيث تبرز أهمية صدق عالمات 
االختبار عند اتخاذ قرارات مهمة على 
أو  مستوى الفرد، مثل قبول فرد في برنامج
 استثناء آخر. 
وألن أداء االختبار وقياسه بدقة أمر بالغ 
األهمية لصناع القرار، تعتبر إحصاءات 
مطابقة الفرد ضرورية للكشف عن األنماط 
غير المطابقة لإلختبار مع النموذج، حيث 
تعتمد القرارات التربوية بشكل كبير على 
القياس الدقيق لخصائص الفرد للتعرف على 
 ؤهلين ولمراقبة تقدمهم العلمي.األفراد الم
وتختلف المؤشرات اإلحصائية لمطابقة 
الفرد من حيث معنى المؤشر واألساس 
الرياضي الذي ُبني عليه، أال أن جميعها تعمل 
على كشف أنماط إجابة األفراد غير 
المطابقة، ويمكن أن يكشف مؤشر عن نمط 
إجابة غير مطابق، ومؤشر آخر ال يكشف عن 
وقد تؤثر مجموعة من السمات  هذا النمط.
على أداء االفراد في االختبار مثل الغش، 
والقلق، والتخمين، والمرض، والتباطؤ في 
أداء االختبار وغيرها، وهذه السمات قد 
ُتظهر أنماطًا من االستجابات غير المطابقة 
التي قد تؤدي إلى تقدير غير دقيق لقدرات 
 . (Yen, 1992)االفراد ومعالم الفقرات
َتفترض نظرية استجابة الفقرة وجود عالقة 
بين احتمال اإلجابة الصحيحة للفقرة 
وقدرات االفراد على إجابة هذه الفقرة، 
ويمكن تفسير أداء االفراد على فقرات 
االختبار في ضوء سمات معرفية أو سمات 
شخصية من خالل االستجابة على مجموعة 
من الفقرات االختبارية أو الشخصية يطلق 
والتي ،  Latent Traitsليها السمات الكامنةع
عليها من خالل تقدير أداء االفراد  يستدل
 & Lord)المالحظ على فقرات االختبار
Novick, 1968) . 
احادية وُتعد نماذج نظرية استجابة الفقرة 
 Dichotomousبنوعيها ثنائية االجابة -البعد 
response   أو متعددة اإلجابة- polytomous 
response  ،تختلف ودوال رياضية احتمالية
الصيغة الرياضية لهذه النماذج باختالف عدد 
معالم الفقرة المكونة لبنائها الرياضي، إذ 
تهدف هذه النماذج إلى تحديد العالقة بين 
احتمالية إجابة الفرد على فقرة ما إجابة 
صحيحة وبين القدرة الكامنة التي تكمن 
هذه النماذج النموذج وراء هذا األداء، ومن 
 Two Parameterاللوجستي ثنائي المعلمة  
Logistic Model- 2PLM   إذ َيفترض هذا
النموذج أن الفقرات تختلف في معلمتي 
الصعوبة والتمييز، في حين تساوي معلمة 
التخمين من الصفر، وتعطى احتمالية 
االجابة الصحيحة على الفقرة بالصيغة 
 (:2005 الرياضية اآلتية )عالم،
    
 [         ]
   [         ]
       
إجابة صحيحة  j: احتمالية اإلجابة للفرد    
، i: معلمة الصعوبة للفقرة    .، iللفقرة 
: قدرة للفرد   ، i: معلمة التمييز للفقرة   
j.  وقد استخدم هذا النموذج في هذه الدراسة
ألن معلمة التخمين أقرب للبيانات الحقيقية 
منها للبيانات المولدة وذلك لتأثرها بعدد 
من السمات الشخصية لدى األفراد يصعب 
التنبؤ بها من خالل البيانات المولدة، كما 
وتشير الدراسات إلى استقرار تقدير المعالم 
معلم أكثر من ثالثي في النموذج ثنائي ال
وللوصول إلى نتائج دقيقة يمكن المعلم. 
الوثوق بها، فإن نماذج نظرية استجابة 
الفقرة تستند إلى افتراضات قوية يجب 
تحقيقها في البيانات قبل إجراء التقديرات 
 (:Gruijter & Kamp, 2005) للمعالم
 Unidimensionaliyافتراض أحادية الُبعد 
تفترض نماذج نظرية استجابة الفقرة 
أحادية الُبعد وجود قدرة أو سمة وحيدة 
كامنة ُتفسر أداء الفرد على االختبار، 
وُيقصد بافتراض أحادية الُبعد كما يشير 
 
 
 إليه هامبلتون وسوامنثاون وروجرز
(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 
أن ثمة سمة معرفية واحدة تقف  (1991
 الفرد على الفقرة اإلختبارية.ورراء سلوك 
 Lack ofافترراض التحررر مرن السررعة 
Speediness  
حيث تفترض نماذج استجابة الفقرة، أن 
سرعة الفرد في اإلستجابة على الفقرة 
ال تؤثر في نتيجته، مما يجعل  اإلختبارية
إخفاق االفراد في اإلجابة عن فقرات االختبار 
يرجع إلى انخفاض قدراتهم وليس إلى 
 سرعة استجابتهم. 
 Localافتراض االستقالل الموضعي 
Independence 
 &Hambleton)أشار هامبلتون وسوامينيثان 
Swaminathan, 1985)  إلى أن افتراض
عني أن استجابة االفراد االستقالل الموضعي ي
على فقرات االختبار تكون مستقلة إحصائيًا 
Statistically Independent  عند مستوى قدرة
معين، بمعنى ان إجابة الفقرة ال تعطي أية 
تلميحات أو معيقات إلجابة فقرة أخرى، 
وهذا االفتراض يوضح أن قدرة الفرد 
وخصائص الفقرة هي وحدها التي تؤثر في 
أو األداء على االختبار. وُيعد  التحصيل
افتراض االستقالل الموضعي للفقرة من 
االفتراضات الرئيسة لكل من النظرية 
ونظرية  (CTT)التقليدية في القياس 
 .(IRT) (Lee, 2004)استجابة الفقرة 
 Hambleton)وأوضح هامبلتون وسواميناثان 
&  Swaminathan, 1985)  أن االستقالل
قه رغم ارتباط هذه الموضعي يمكن تحق
الفقرات عند المستويات المتباينة من السمة 
أو القدرة المقيسة، إذ أنه يتطلب عدم 
ارتباط هذه الفقرات عند تثبيت مستوى هذه 
 السمة أو القدرة المقيسة. 
وتتوقع نماذج استجابة الفقرة أحادية البعد 
وجود متصل للسمة المراد قياسها، ويمكن 
الفرد على فقرة إجابة  تقدير احتمال إجابة
صحيحة إذا علم موقعه على هذا المتصل، 
ويكَون هذا االحتمال دالة رياضية متزايدة 
مطردة لمواقع األفراد على متصل السمة، 
وبذلك يزداد احتمال استجابة الفرد بشكل 
صحيح على الفقرة بزيادة مقدار السمة 
لديه. وتمثل هذه الدالة الرياضية بيانيًا 
زايدي ُيعرف بمنحنى خصائص بمنحنى ت
، (Item Characteristic Curve (ICCالفقرة 
ففي حالة الفقرات ثنائية االستجابة يمثل 
المنحنى العالقة بين قدرات األفراد )على 
محور السينات(، وإحتمال االستجابة 
الصحيحة )على محور الصادات(، وفي حالة 
الفقرات متعددة التدريج فيمثل المنحنى 
احتمال االستجابات لكل مستوى من  انحدار
التدريج )تدريج ليكرت مثاًل(. أما في حالة 
الفقرات ثنائية البعد فيتحول منحنى 
خصائص الفقرة إلى سطح مميز للفقرة 
بحيث تقع كل سمة على محور، واحتمال 
االستجابة الصحيحة على المحور الثالث 
 (.   2005)عالم، 
 مؤشرات مطابقة الفرد
ُيعرّرف مؤشرر مطابقرة الفررد بأنره مؤشرر 
إحصائي يحدد المدى أو الُبعرد برين البيانرات 
الفعلية المتمثلرة باسرتجابات االفرراد والقريم 
المتوقعة من خرالل النمروذج المسرتخدم مرن 
خالل مقارنة قيم هرذه المؤشررات مرع قيمرة 
حرجررة لتحديررد أنمرراط اإلجابررة المطابقررة 
 & Lopez)وأنمراط اإلجابرة غيرر المطابقرة  
Montesinos, 2005;  Meijer &  Sijtsma, 2001).  
وقد تناولت هذه الدراسة المؤشرات اإلحصائية 
 اآلتية:
 ,Wright & Masters)مؤشر رايت وماستر 
 & Wright) زاهتم رايت وماستر (1982
Masters, 1982)  بدراسة المؤشرات المبنية
على البواقي وقد طورا مؤشرين هما مؤشر 
ومؤشر  (Outfit) المطابقة الخارجية
ويتصف مؤشر  .(Infit) المطابقة الداخلية
المطابقة الخارجية بتأثره في إجابة 
الفقرات السهلة جدًا بصورة خاطئة من قبل 
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األفراد ذوي القدرات العالية، وفي إجابة 
الفقرات الصعبة جدًا بصورة صحيحة من 
 ,Smith) قبل االفراد ذوي القدرات المتدنية
1991). 
لقد بدأت نشأة وتطور هذين المؤشررين مرن 
 (Zij (Wright, 1977خالل مربع متوسط رايرت 
الذي يعتبر واحد من مؤشرات مطابقة الفررد 
كمؤشرر لالسرتجابة غيرر  Zijحيث تستخدم 
 .(i (Smith, 1991على الفقرة  jالمتوقعة للفرد 
      
       
√      
                       
: احتمال إجابة j   ، درجة مالحظة الفرد :   
:    إجابة صحيحة،  jمن قبل الفرد  iالفقرة 
 .(   -1)احتمرال اإلجابرة الخاطئرة وتسراوي 
    الدرجة  (Wright, 1977)وقد استخدم رايت 
ري:  رع المطابقرة الكل الشرتقاق مؤشرري مرب
 الموزون.الموزون و غير 
مؤشر مربع المطابقرة الكلري غيرر المروزون 
     : 
   
   مؤشرر مربرع المطابقرة الكلري المروزون
    : 
  
 
وللتقليل من أثر اإلجابات المتطرفة من قبرل 
االفراد الذين تبعد قدرتهم عن مستوى صعوبة 
الفقرة، طورا مؤشر المطابقة الداخلية والذي 
يتصف بحساسيته في الكشف عن اإلجابات غير 
المتوقعة للفقرات القريبة من مسرتوى قردرة 
وفي الدراسة الحالية تم . (Smith, 1991)الفرد 
المطابقرة الداخليرة، ويعطرى  تنراول مؤشرر
 بالعالقة بالمعادلة اآلتية:
   *(    
 






)+      
σحيث    
√∑       
 
   (       )
 
∑       
 
   
ويتوقع ان  
 (.1 ,0)توزيعا طبيعيًا  Zwيتوزع مؤشر 
 & Drasgow, Levine)مؤشر االحتمالية 
William, 1985) 
يعتمد هذا المؤشرر علرى األرجحيرة العظمرى 
Maximum Likelihood،  ويعتمرد المؤشرر   
الذي ترم اقتراحره مرن قبرل    على المؤشر 
ونظرا ، (Levine & Rubin, 1979) ليفين وروبن
لوجرود العديرد مرن المشركالت فري المؤشرر 
 قام درازجرو وليفرين ووليرام  ،   االحصائي 
(Drasgow, Levine & William, 1985 ) بتطوير
والذي يتوقرع أن    صورة معيارية  للمؤشر 
يتوزع توزيعًا طبيعيرًا بوسرط حسرابي صرفر 
ة وانحرراف معيراري واحرد. ويعطرى بالعالقر 
 اآلتية:
      
∑ (       )  (      ⁄ )
 
   
√∑    
 
      [  (      ⁄ )]
 
        (6) 
 ,Al-mahrazi)مؤشر مربع البواقي للمحرزي 
2003) 
وهو معامل جديد لمالئمة الفرد وكيفية 
تفسيره واستخدامه لكشف االفراد ذوي 
االستجابات غير المطابقة، ويعتمد مؤشر 
على ( Al-mahrazi, 2003)المحرزي الموزون 
البواقي، وهو مشابه لمؤشر متوسط رايت 
(Wright, 1979)  ،من حيث آنهلمطابقة الفرد 
يوظف منهج البواقي بين استجابة الفرد 
المالحظة، واحتمال اإلجابة الصحيحة على 
ويتوقع ان يتوزع المؤشر توزيعا  الفقرة.
 :تية(، ويعطى بالعالقة اآل1، 0طبيعيا )
       
∑ (       )(       )
 
   
√∑       (       )
  
   
           
مع مؤشر المحرزي فري  ويتشابه مؤشر رايت
ان كالهما يستخدم البرواقي المعياريرة برين 
إجابة الفرد المالحظة، واسرتجابته المتوقعرة 
وفق نظرية االستجابة للفقررة، إال أن مؤشرر 




اهتمت الدراسات السابقة بتفحص دقة وفاعلية 
رد، والمقارنة بينها، ومنها مؤشرات مطابقة الف
الترري  (Snijders, 2001)دراسررة سررنيجدرز 
( فقررة 50، 30، 10تفحصت أثر طول االختبار )
فري الكشرف عرن  Lzعلى فاعليرة االحصرائي 
أنماط االستجابة غير المطابقرة والتري تعرود 
لعوامل: السرعة، الغش، وفقدان الدافعية. وقد 
أظهرت الدراسة ان قوة االحصائي كانت عالية 
المعدل في الكشف عن أنماط عردم المطابقرة 
والتي تعود لعامل الغش عند مستويات القردرة 
المتدنية، وكانت عالية أيضا في الكشرف عرن 
نماط عدم المطابقة التي تعود لعامرل فقردان أ
الدافعية عند مستويات القدرة العالية، وترزداد 
رادة طرول  قروة االحصرائي فري الكشرف بزي
االختبار. وأما قوة االحصائي في الكشرف عرن 
أنماط االستجابة غيرر المطابقرة التري تعرود 
لعامل السرعة، فقد كانت منخفضة جدًا عبرر 
 جميع مستويات القدرة.
 & Lopez)وأجرررى لرروبيز ومنتسررينوس 
Montesinos, 2005)  دراسرة قارنرا فيهرا برين
خمسة مؤشرات مختلفة لمطابقة االفراد ضمن 
نموذج راش باسرتخدام بيانرات مولردة تحرت 
، 250، 100ظروف مختلفة فري حجرم العينرة ) 
و   -]1،1[( ومردى صرعوبة الفقررات 1000، 500
منتظم( وشكل توزيع القدرة )طبيعي، و -]2،2[
(، ولتحقيرق غررض 30، 15وطرول االختبرار )
الدراسة قام الباحثان بتوليرد بيانرات مطابقرة 
للنموذج الثالثي ثم عمل تقدير للبيانات علرى 
 ،ConQuestنمرروذج راش باسررتخدام برنررامج 
أظهرت نتائج الدراسة أن الوسرط واالنحرراف 
 (Lz, Zw)المعياري للمؤشرين رايت ودرازجو 
و متوقع لهما بسبب اسرتخدام لم يكونا كما ه
المعالم المقدرة بداًل من القيم الحقيقية، على 
الرغم من اختالف األساس الرياضري لهمرا أال 
انهما أظهرا نفرس السرلوك تقريبرًا فري هرذه 
الدراسة وتحت نفس الظروف المختلفة حيرث 
انه كلما ضراق مردى صرعوبة الفقررات وزاد 
طرول االختبرار تحسرنت خصرائص التوزيرع 
لطبيعري لهمرا، وأظهررت نترائج الدراسرة أن ا
للررررين وتاتسرررروكا  (ELC4)المؤشررررر 
(linn&Tasouka, 1983)  المبنري علرى التبراين
المشترك وسطه وانحرافه المعيراري قريبران 
من القيم المناظرة لهما في التوزيع الطبيعي، 
وأيضا كان معدل الكشف عرن األنمراط غيرر 
ين بر( ELC2z, ELC4z)المطابقرة للمؤشررين 
(وهذه النسب أعلى منها للمؤشررات 10%-5%)
 (.Lz, Zw, Zu)األخرى 
دراسرة  (Almehrizi, 2010)وأجرى المحررزي 
قارنت مرن خرالل بيانرات مولردة الخصرائص 
اإلحصائية لمعامالت المحرزي الموزون وغير 
الموزون، ومعدالت قوته للكشف عرن األفرراد 
ذوي االستجابة غيرر المطابقرة مرع معرامالت 
الموزون وغير المروزون، الثنتري عشرر  رايت
رات والترري نتجرت عرن  مجموعرة مرن البيان
اختبارين مختلفين في الطول )عدد الفقرات= 
(، وثالث مستويات مختلفة من الصعوبة 50، 15
)متدنيررة، متوسررطة، مرتفعررة(، ومسررتويين 
مختلفين من التمييرز )متردني، عرالي(. وقرد 
أظهرررت النتررائج أن معررامالت المحرررزي 
موزون وغير الموزون حصلت على خصائص ال
إحصائية أفضل تحت ظروف اختبارية مختلفة 
 بدرجة أعلى عن معامالت رايت.
ومن المالحظ أن الدراسات التي تناولت 
مؤشرات مطابقة الفرد لم تتناول مقارنات 
فيما بين المؤشرات عند اختالف قوة 
االرتباط الموضعي بين الفقرات، األمر الذي 
ه الدراسة لمدى تأثر المؤشر تظهره هذ
باختالف قوة االرتباط الموضعي بين 
  الفقرات.
 مشكلة الدراسة
تتخذ المؤسسات قرارات تهم الفرد بناء على 
نتائج األختبارات، لكن ليس من الضروري أن 
تكون هذه الدرجات صادقة، فقد تكون هناك 
استجابات غير مطابقة تعود ألسباب متعددة 
ير غير دقيق لقدرة االفراد قد تؤدي الى تقد
وكذلك لمعالم الفقرات، وهذا يؤثر على 
 .(Meijer & Van, 1999)صدق وثبات االختبار 
وتتعلق الفقرات المكونة لالختبارات 
بمحتوى معين في غالب األحيان، وينتج عن 
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ذلك ارتباط موضعي بينها، وبالتالي ال 
يتحقق افتراض االستقالل الموضعي 
هو حجر الزاوية لنماذج للفقرات والذي 
نظرية استجابة الفقرة، وتكمن مشكلة هذه 
الدراسة في درجة تأثير ارتباط الفقرات 
الموضعي على دقة تقديرات مؤشرات 
مطابقة الفرد، ونظرًا لصعوبة تطوير اختبار 
يتحقق فيه افتراض االستقالل الموضعي، 
فتظهر حاجتنا لمعرفة المؤشر االحصائي 
االفراد وفاعليته في  المناسب لمطابقة
مختلف حاالت االرتباط الموضعي، مما قد 
يساعد الباحثين ومطوري االختبارات 
الختيار المؤشر االحصائي األكثر فاعلية 
عند معرفة قوة االرتباط الموضعي بين 
فقرات االختبار، وبالتالي يقودنا إلى نتائج 
أكثر دقة وضبط، وقدرة على التحكم 
ف األسمى فيما يخص والتصنيف، وهو الهد
مطابقة الفرد. ولمعرفة المؤشر األكثر 
مالئمة عند اختالف مستوى االرتباط 
بين الفقرات،  (0.9، 0.6، 0.3، 0.0الموضعي )
جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تحاول 
 اإلجابة عن االسئلة اآلتية:
ما نسبة عدد األفراد غير المطابقين  .1
التي يكشفها كل مؤشر من مؤشرات 
ابقة الفرد عند كل حالة من مط
 حاالت االرتباط الموضعي؟
ما مستوى اتفاق مؤشرات مطابقة  .2
الفرد في الكشف عن أنماط استجابة 
االفراد غير المطابقة للنموذج عند 
 حاالت االرتباط الموضعي؟
هل يؤثر االرتباط الموضعي بين  .3
الفقرات على خصائص التوزيع 
 لمؤشرات مطابقة الفرد؟
 الدراسةأهمية 
تعتمد دقة تقدير النماذج الرياضية لنظرية 
استجابة الفقرة للمعالم )الفقرات 
والمفحوصين واالحتمالية( على تحقق 
افتراضاتها في البيانات، وكذلك على 
مطابقة أنماط إستجابة المفحوصين لهذه 
النماذج، وبناء عليه اجتهد المختصون في 
حقق اشتقاق الطرق واألساليب المناسبة للت
من االفتراضات، وطرق المطابقة، ومما ال 
يحتمل الشك أن طرق الكشف عن األنماط 
غير المطابقة للنماذج تفترض تحقق 
اإلستقالل الموضعي بين فقرات االختبار، 
ولكن تحقق هذا االفتراض ليس باألمر 
اليسير في البيانات االختبارية، مما يثير قلق 
ير عدم المشتغلون في هذا المجال حول تاث
تحققه على دقة وفاعلية هذه الطرق، 
 ويتساءلوا دائما حول حجم هذا التأثير.  
جاءت هذه الدراسة والتي ُتعد من الدراسات 
الحديثة، والتي من شأنها مساعدة الباحثين 
للتعرف على فاعلية مؤشرات مطابقة الفرد 
في نماذج استجابة الفقرة عند إختالف قوة 
الفقرات، وتظهر  االرتباط الموضعي بين
أهميتها من خالل مقارنتها بين مؤشرات 
مطابقة الفرد )رايت الموزون، درازجو، 
المحرزي الموزون( عند وجود أزواج فقرات 
بينها ارتباط موضعي لمعرفة فاعلية 
المؤشرات عند قوة ارتباط معين، الختيار 
المؤشر المناسب لكل اختبار عند معرفة قوة 
، حيث لم يتم مقارنة االرتباط بين فقراته
هذه المؤشرات في دراسات سابقة على حد 
علم الباحثون في ظل ظروف أحادية الُبعد 
، 0.6، 0.3، 0.0واختالف العالقة االرتباطية )
( بين الفقرات. وُتوفر هذه الدراسة 0.9
معلومات تساعد علماء النفس والقياس 
وأصحاب القرار والتربويين النتقاء 
ة الفرد األكثر فاعلية المؤشرات لمطابق
عند وجود ظروف معينة للفقرات، من أجل 
تحقيق الصدق والعدالة في استخدام عالمات 
االختبار التي يتم بناء عليها اتخاذ قرارات 
 تهم الفرد والمجتمع.
 محددات الدراسة
تقتصر الدراسة على استخدام النموذج  .1
 Parameters-2اللوجستي ثنائي المعلم 
 
 
Logistic Model 2PLM)  من نماذج
 نظرية االستجابة للفقرة.
-Al)استخدام مؤشر مربع البواقي  .2
mahrazi, 2003)  ومؤشر البواقي ،
، (Wright & Master, 1982)المعيارية 
 Drasgow, Levine)ومؤشر االحتمالية 
& William, 1985.) 
تقتصر الدراسة على أربعة مستويات  .3
، 0.0لالرتباط الموضعي بين االبعاد )
0.3 ،0.6 ،0.9).  
نسبة واحدة ألزواج الفقرات المرتبطة  .4
 . %12موضعيًا 
اعتمدت النتائج التي تم التوصل إليها  .5
على البرامج الحاسوبية المتوافرة في 
 تحليل البيانات.
اعتمدت الدراسة على القيم الحقيقية  .6
لمعالم الصعوبة والتمييز من دراسة 
  (.2008أبو شندي )
 مصطلحات الدراسة
يعرفه الشرريفين  :Person Fitمطابقة الفرد 
بأنه درجرة المطابقرة برين النمروذج  (2003)
الرياضي الذي يتم اختياره ونمرط اسرتجابة 
الفرد على الفقررات، ويمكرن قيراس درجرة 
المطابقة بواسطة احصرائي مطابقرة الفررد. 
أن الخصرائص  (Meijer, 1996)وبرين ميجرر 
ي تؤدي الفردية للمفحوصين من األسباب الت
إلى حدوث أنماط غيرر مطابقرةك كرالغش، 
والتخمين، والقلق، والدافعية، والتبراطؤ فري 
أداء األختبار، والتكاسل، وطرح ميجر مثرااًل 
فقرررة  12افتراضرريًا الختبررار مكررون مررن 
متدرجرة فري الصرعوبة )مرن السرهل إلرى 
الصعب(، واشار إلى أنه من الممكن أن يقرف 
مررط سررلوك الغررش وراء عرردم مطابقررة ن 
. 1، 1، 1، 0، 0، 0، 1، 0، 1، 0، 1، 1االسررررتجابة:
وسلوك التبراطؤ وراء عردم مطابقرة نمرط 
. 0، 0، 0، 0، 0، 0، 1، 1، 1، 1، 1، 1االسرررتجابة: 
وفسررر ذلررك بررأن قرردرة الفرررد األول 
المنخفضة لم تمنعه من االستجابة الصحيحة 
على الفقرات األولى السهلة، وسيلجأ للغرش 
عن الفررد البطريء فهرو  لبقية الفقرات، اما
حريص في أداءه على فقرات االختبرار، فرال 
ينتقل من فقرة إلى أخرى اال بعرد التحقرق 
من صحة اجابتره، وهرذا يرؤدي الرى انتهراء 
 الوقت قبل أن يكمل االختبار.
مؤشر احصائي يحردد  مؤشر مطابقة الفرد:
المرردى أو الُبعررد بررين البيانررات الفعليررة 
يم المتوقعة من خالل )استجابة االفراد( والق
النمروذج المسرتخدم، وتقرارن قريم مؤشرر 
المطابقة مع قيمة حرجرة واحردة لتحديرد 
أنماط اإلجابة المطابقة وأنماط اإلجابة غير 
 .(Karabatsos, 2003)المطابقة 
 االرتباط الموضعي بين زوج من الفقررات: 
معامل االرتباط بين البواقي للمفردتين عنرد 
درة وتعتمرد القيمرة نفس المستوى من القر 
كحد فاصل برين  Q3للمؤشر  0.05المطلقة 
ازواج الفقرات التي بينها انتهراك الفترراض 
االسررتقالل الموضررعي مررن غيرهررا مررن 
 ,Hambleton & Swaminathan)الفقرررات
1985). 
مدى قرب أو  فعالية مؤشر مطابقة الفرد:
بعد عدد نفس االفراد غير المطابقين 
للنموذج في حالة االرتباط الموضعي مع 
عدد االفراد غير المطابقين للنموذج في 
 .(Hatti, 1985)حالة االستقالل الموضعي
 المنهجية واالجراءات
 عينة الدراسة
عينة استجابات  40تكون أفراد الدراسة من 
وائيًا مولدة عش  Dichotomousثنائية 
بحيث احتوت كل  Excelباستخدام برمجية 
مفحوصًا )بما  10000عينة على استجابات  
فرد( على اختبار مكون من  400000مجموعه 
بينها ارتباط  %20زوج  12فقرة، منها  60
موضعي. نتجت مجموعات البيانات من خالل 
التحكم بمستويات متغير درجة االرتباط 
، 0.3درجات: صفر،  4الموضعي للفقرات )
(ك واجري ذلك باستخراج قيم 0.9، 0.6
حيث تم توليد  (Pi(θjالدرجة االحتمالية 
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استجابات االفراد على الفقرات في حاالت 
فة، بعدها تم االرتباط الموضعي المختل
تكرار الحالة األولى عشر مرات باختالف 
مجموعات )القدرات( مع ثبات معالم 
الفقرات )الصعوبة والتمييز(، وتم الحصول 
في هذه الحالة على عشر عينات تشترك فيما 
بينها في معالم الفقرات وتختلف في 
القدرات، وكذلك في الحاالت الثالث 
 األخرى.
 وضعيالتحقق من االرتباط الم
للتأكد من دقة توليد الحاالت األربع 
، 0.0المختلفة من قوة االرتباط الموضعي )
لحساب  Q3(، تم استخدام مؤشر 0.9، 0.6، 0.3
في  12االرتباط الموضعي بين زوج الفقرات 
كل عينة من العينات، حيث اقترحت ين 
(Yen, 1992)  هذا المؤشر وهو معامل
المتوسط  1االرتباط للبواقي. ويبين جدول
 Q3الحسابي لالرتباط بين بواقي الفقرات 
للفقرات االثنتا عشرة في العينات العشر في 
كل حالة من الحاالت األربع للمعالم 
 .المقدرة
 1 جدول
في الحاالت  Q3الوسط الحسابي لالرتباط بين بواقي الفقرات 
 األربع من االرتباط الموضعي
 قوة االرتباط الموضعي






التقارب الكبير بين قيم  1 يالحظ من جدول
للمعالم  Q3المتوسطات الحسابية للمؤشر 
من قيمة قوة االرتباط الموضعي المقدرة 
المقترحة، وفي ذلك اشارة واضحة على دقة 
توليد البيانات ضمن شرط اختالف االرتباط 
 الموضعي بين الفقرات. 
 التحقق من افتراض أحادية الُبعد
تم التحقق من افتراض أحادية الُبعد للنموذج 
المستخدم لما له من أثر على دقة 
لدراسة عدة طرق التقديرات، وقد استخدمت ا
 لذلك: 
التحليل العاملي االستكشافي بطريقة 
 Principal Component المكونات الرئيسية
Analysis : استخدم برنامجSPSS  لحساب
قيمة الجذور الكامنة للعينات، حيث 
استخرجت جميع العوامل التي لها جذر 
، وقورنت 1أكبر من  Eigenvalueالكامن 
 Explained Varianceنسبة التباين المفسر 
للعامل األول والثاني، وتوصلت النتائج إلى 
زيادة النسبة بين الجذر الكامن للعامل األول 
 2الى الجذر الكامن للعامل الثاني عن القيمة 
،وذلك يحقق  2كما هو موضح في جدول 
افتراض أحادية البعد في جميع العينات حسب 
كحد أدنى  (Reckase, 1985)رأي ريكيس 
افتراض أحادية البعد، وهذا يعني لتحقق 
وجود عامل واحد طاغي يمكن ارجاع التباين 
بين االفراد إليه في كل عينة من العينات 
العشر، أي أن هناك سمة واحدة أو قدرة 
 واحدة تقيسها فقرات االختبار.
 2جدول
 باين المفسر لمعينة االولى ونسبةقيمة الجذر الكامن والت









 7.82 38..8 التباين المفسر ...3 8.84 8..4 الجذر الكامن 0.0
 8.88 .8.4 4.78 الجذر الكامن ..0
 8.. 4...8 التباين المفسر
 8.88 8.32 4.28 الجذر الكامن ..0
 73.. 88.38 التباين المفسر
 0... 83.04 التباين المفسر .8.3 8.34 3.03 الجذر الكامن 0.3
كما وجاءت التمثيالت البيانية للجذور 
لجميع العينات في األربع  Scree Plotالكامنة 
حاالت، لتؤكد على وجود انحدار واضح في 
التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة لجميع 
العينات وهذا يشير الى تحقق أحادية البعد 
 (Hayes, 2012)فيها وفق ما أكده هايز 
 
 
لتفحص  :Residual Analysisتحليل البواقي 
تحقق افتراض احادية البعد بالطرائق التي 
تعتمد على نظرية استجابة الفقرة، تم إجراء 
باستخدام  Residual Analysisتحليل البواقي 
حيث يتم فحص  ،NOHARMبرنامج 
الموائمة بين عدد االبعاد التي يتم تحديدها 
والبيانات من خالل حساب مصفوفة البواقي 
Residual Matrix قيمة الجذر  إليجاد
 Rootالتربيعي لمتوسطات مربعات البواقي 
Mean Square of Residuals (RMSR) ، ومؤشر
 .TANAKA indexتاناكا 
أنه إذا كانت  (Miller, 1991)وقد بين ميلر 
قريبة من الصفر فهذا  RMSRقيمة مؤشر 
دليل على تحقق أحادية الُبعد للبيانات، 
تاناكا وبالوقت نفسه إذا كانت قيمة مؤشر 
Tanaka Index  قريبة من الواحد ُيعد دليال
 3آخر على أحادية البعد، ويلخص جدول 
 RMSRالوسط الحسابي لقيم مؤشري: 
 وتاناكا للبيانات في العينات.
 3جدول
تاناكا لمعينات العشر  RMSR الوسط الحسابي لقيم مؤشري:
 في الحاالت األربع من االرتباط الموضعي
 مؤشر تاناكا RMSR الموضعيقوة االرتباط 
0.0 0.0084 0.3323 
0.. 0.003. 0.3247 
0.. 0.087. 0.3030 
0.3 0.083. 0.4282 
بأن قيمة  3يتضح من النتائج في جدول 
الجذر التربيعي لمتوسط مربعات البواقي 
RMSR  ،في جميع الحاالت يقترب من الصفر
 وبالوقت نفسه جاءت قيمة مؤشر تاناكا
للمطابقة قريبة من الواحد، مما يبين تحقق 
افتراض أحادية البعد في البيانات، كما 
 RMSRويمكن مالحظة زيادة قيمة مؤشر 
بزيادة قوة االرتباط الموضعي، ونقص قيمة 
مؤشر تاناكا، وهذا اشارة واضحة على 
العالقة التي بينها البعض من المختصين بين 
 ل الموضعي. افتراضي أحادية البعد واالستقال
 نتائج الدراسة
ما نسبة لإلجابة عن السؤال البحثي األول "
عدد األفراد غير المطابقين التي يكشفها كل 
مؤشر من مؤشرات مطابقة الفرد عند كل 
 حسب حالة من حاالت االرتباط الموضعي؟"
الوسط الحسابي والنسبة لعدد االنماط غير 
المطابقة للعينات العشر في الحاالت االربع 
لالرتباط الموضعي بين فقرات االختبار لكل 
مؤشر من مؤشرات المطابقة ويظهر جدول 
 .ذلك 4
نالحظ زيادة عدد األفراد ذوي  4من جدول
االنماط غير المطابقة بزيادة قوة االرتباط 
ؤشرات الثالثة )رايت الموضعي عند الم
المحرزي الموزون(،  -درازجو -الموزون
حيث تظهر النتائج أن فعالية مؤشرات 
الكشف عن األنماط غير المطابقة تتأثر 
باالرتباط الموضعي بين الفقرات. وظهر 
ذلك من خالل مقارنة حاالت االرتباط 
 ( مع الحالة األولى 0.3، 0.6، 0.9الموضعي )
 4جدول
 مؤشرات لحاالت االرتباط الموضعيالوسط الحسابي ونسبته عدد االنماط غير المطابقة التي كشفتها 
 قوة االرتباط الموضعي
 مؤشر المحرزي الموزون مؤشر درازجو مؤشر رايت الموزون
 النسبة الوسط الحسابي النسبة الوسط الحسابي النسبة الوسط الحسابي
0.0 .38 0.0.3 .83 0.0.8 .32 0.0.3 
0.. 8.4 0.08. .3. 0.0.3 882 0.088 
0.. 833 0.083 838 0.083 388 0.038 
0.3 348 0.034 3.7 0.03. .00 0.0.0 
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 التمثيل البياني لتغير نسبة االفراد غير المطابقين لالختبار لممؤشرات الثالثة في جميع حاالت االرتباط األربع لمبيانات الحقيقية
( كحالة 0.0)حالة االرتباط الموضعي 
التشابه الكبير بين  1 مرجعية. ويوضح شكل
عدد االفراد غير المطابقين في المؤشرات 
الثالثة عند اختالف قوة االرتباط الموضعي، 
 كما نالحظ التغير في عدد االفراد غير
المطابقين للمؤشرات بنفس النمط بين 
 جميع حاالت االرتباط الموضعي.
ما لإلجابة عن السؤال البحثي الثاني "
مستوى اتفاق مؤشرات مطابقة الفرد في 
الكشف عن أنماط استجابة االفراد غير 
المطابقة للنموذج عند حاالت االرتباط 
متوسط معامل اتفاق كابا  حسب الموضعي؟"
بين كل مؤشرين لكل حالة من حاالت 
 للبيانات المقدرة. االرتباط الموضعي
أن أكبر معامل اتفاق كان  5 يوضح جدول
بين مؤشر رايت الموزون ومؤشر درازجو 
، 0.93حيث بلغ في حالة االستقالل الموضعي 
وزاد االتفاق لمعامل كابا في الحاالت الثالث 
 5 لالرتباط الموضعي. وتشير نتائج جدول
ان معامل االتفاق بين المؤشرات عند وجود 
رتباط في الفقرات اكبر من حالة حاالت ا
االستقالل الموضعي، كما أن جميع 
متوسطات معامل االتفاق لكابا لجميع 
المؤشرات في كل حاالت االرتباط الموضعي 
 . 0.83اكبر من 
هل يؤثر لإلجابة عن السؤال الثالث "
االرتباط الموضعي بين الفقرات على 
 خصائص توزيع مؤشرات مطابقة الفرد ؟"
خصائص التوزيع للمؤشرات الثالثة  لمعرفة
عند تغير مقدار االرتباط الموضعي في كل 
حالة، تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية وااللتواء والتفلطح 
 6 للمؤشرات عند كل حالة. ويوضح جدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 وااللتواء والتفلطح للمؤشرات عند جميع
أظهرت المؤشرات  حاالت االرتباط الموضعي
الثالثة )رايت الموزون، درازجو، المحرزي 
الموزون( نوعا من الثبات في المتوسط 
واالنحراف المعياري. وكذلك تشابه 
خصائص شكل توزيع مؤشري درازجو 
 والمحرزي )التفلطح وااللتواء(.
 5جدول 
 متوسط معامل االتفاق لكابا بين كل مؤشرين في كل حالة من حاالت االرتباط الموضعي لمبيانات المقدرة
 رايت-المحرزي الموزون درازجو-المحرزي الموزون درازجو -رايت الموزون الحالة
0.0 0.3. 0.4. 0.48 
0.. 0.38 0.43 0.43 
0.. 0.33 0.43 0.43 
0.3 0.33 0.43 0.43 
 
 مؤشر المحرزي مؤشر درازجو مؤشر رايت الموزون
 
 
  6جدول 
 يؤشرات عند حاالت االرتباط الموضعالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء والتفمطح لمم
 االلتواء التفمطح أقل قيمة أعمى قيمة االنحراف المتوسط الحالة المؤشر
 رايت
0.0 0.78 0... ...7 0 8.87 7.80 
0.. 0..0 0.38 .... 0 8.27 7.88 
0.. 0..8 0.3. ..2. 0 8.80 7.80 
0.3 0..8 0..8 8..3 0 8.40 7.83 
 درازجو
0.0 0.72 0.34 7.43 -8.37 0.84 -0.88 
0.. 0.7. 8.0. 7.38 -8.28 0..8 -0.38 
0.. 0.73 0.88 7.38 -3.87 0.80 -0.3. 
0.3 0.73 8.87 ..0. -3..8 0..3 -0..0 
 المحرزي 
0.0 0.72 8.00 ..02 -8.87 0.08 -0..8 
0.. 0.7. 8.03 ..83 -8.37 0.8. -0..4 
0.. 0.7. 8.04 ..84 -8.3. 0.84 -0.87 
0.3 0.72 8.88 ..73 -3.08 0.84 -0.8. 
        
 مناقشة النتائج
تم التحقق من دقة توليد قوة االرتباط 
 Q3الموضعي للفقرات باستخدام مؤشر 
(Yen, 1992)  حيث توافقت النتائج مع حاالت
االرتباط الموضعي المفترضة في البيانات 
المقدرة، وكذلك تم التحقق من افتراض 
باستخدام مؤشري: احادية السمة في البيانات 
 التحليل العاملي االستكشافي وتحليل البواقي،
وهذه اشارة واضحة على صحة توليد 
 البيانات. 
أظهرت النتائج زيادة نسبة األفراد ذوي 
االنماط غير المطابقة بزيادة قوة االرتباط 
الموضعي عند المؤشرات الثالثة )رايت 
المحرزي الموزون(،  -درازجو -الموزون
تظهر النتائج أن فعالية مؤشرات حيث 
الكشف عن األنماط غير المطابقة تتأثر 
 باالرتباط الموضعي بين الفقرات.
وأظهرت الدراسة أن نسبة عدد االفراد غير 
المطابقين في مؤشر رايت أكبر من نسبة 
عدد االفراد غير المطابقين في مؤشر 
درازجو، وهذه النتيجة اختلفت مع دراسة لي 
التي  (Li & Olijnike, 1997)وأوليجنيك 
أظهرت أن مؤشر درازجو أظهر نسبة أعلى 
في الكشف عن االستجابات غير المطابقة من 
مؤشر رايت الموزون، ويعود ذلك ربما 
الختالف االساس الرياضي الذي بنيت عليه 
المؤشرات وشكل توزيع هذه المؤشرات، 
والمحرزي في  فيشترك مؤشري درازجو
انهما يتمتعان بخصائص التوزيع الطبيعي مع 
تحررهما من مستويات القدرة المختلفة 
)معدل كشف حاالت عدم المطابقة ال يعزى 
الختالف مستويات قدرات األفراد( وهذا من 
 معايير المفاضلة بين المؤشرات. 
أن نسبة واشارت النتائج بشكل مباشر إلى 
زداد بزيادة االرتباط االفراد غير المطابقين ت
الموضعي بين الفقرات للمؤشرات الثالثة 
)رايت الموزون، ودرازجو، والمحرزي 
الموزون(، وهذا يوافق ما ذكر في دراسة 
( أن انتهاك افتراضات نظرية 2009الجراح )
استجابة الفقرة يعد من أسباب حدوث أنماط 
 استجابة غير مطابقة.
تواء وأشارت اإلحصاءات الوصفية واالل
والتفلطح لمؤشرات مطابقة الفرد الى أن 
قيم مؤشر المحرزي الموزون تتبع التوزيع 
الطبيعي االعتدالي في حالة االرتباط 
، وتتفق هذه النتيجة مع ما 0.0الموضعي 
والتي  (Almehrizi, 2010)ورد في دراسة 
أشار فيها إلى أنه إذا طابقت البيانات النموذج 
ؤشر تتبع التوزيع المستخدم فإن نتائج الم
الطبيعي بمتوسط حسابي صفر وانحراف 
معياري واحد، أما في حاالت االرتباط 
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فقد ابتعدت النتائج  0.9و 0.6و 0.3الموضعي 
من التوزيع الطبيعي وحافظت على شكل 
التوزيع. كما أشارت اإلحصاءات الوصفية 
لمؤشر درازجو في حالة االرتباط الموضعي 
وزيع الطبيعي المعياري الى انها تتبع الت 0.0
 ,Drasgow)وهذا يتفق مع ما ورد في دراسة 
Levine, & William, 1985)  التي أشارت الى
أن المؤشر االحصائي يتوزع توزيعا طبيعيًا 
معياريًا. وأظهرت اإلحصاءات الوصفية لقيم 
مؤشر رايت قربها من التوزيع الطبيعي عند 
مع  ، وهذه النتيجة تتفق0.0حالة االرتباط 
القيم النظرية للمؤشر والتي أشار إليها 
 ,Almehrizi)المذكور في  رايت وستون
والتي أشارت الى أن قيم مؤشر رايت  (2010
تتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط حسابي صفر 
وانحراف معياري واحد. كما وبينت النتائج 
أن أكثر المؤشرات استقرارًا في خاصية 
موضعي هو التفلطح عبر حاالت االرتباط ال
المحرزي، واكثرها استقرارًا حسب خاصية 
االلتواء هو مؤشر رايت ووافقت هذه 
 (. 2009النتيجة دراسة الجراح )
 التوصيات والمقترحات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في 
 هذه الدراسات يمكن التوصية بما يلي:
التحقق من افتراض االستقالل  .1
ستخدام الموضعي بعدة طرق بدال من ا
Q3 ،Gطريقة واحدة )
2 ،Fisher z ،
Pearsons X2 ، المقارنة بين تقديرين
مختلفين للثبات( ثم المقارنة بين 
المؤشرات في ضوء اختالف قوى 
 االرتباط الموضعي.
استخدام نموذج راش او النموذج  .2
اللوجستي الثالثي لمعرفة فعالية 
المؤشر عند قوة ارتباط مختلفة مع 
 كل نموذج.
ام اختبار فقراته جميعها استخد .3
، 0.0مرتبطة بقوة ارتباط موضعي )
( ودراسة فعالية مؤشرات 0.9، 0.6، 0.3
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